ANALISIS MODEL MATEMATIKA TENTANG PENGARUH SISTEM IMUN 

DAN VIRUS TERHADAP DINAMIK PERTUMBUHAN SEL TUMOR DAN 






Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal tanpa Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
b. Pertumbuhan Sel Normal 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  





Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  










Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal dengan Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n  dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
b. Pertumbuhan Sel Normal 
>  
>  
Kita akan menganalisis sistem 
>  





Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  
Kita akan menganalisis sistem 
>  
Mengubah sistem dengan menuliskan u, n  dan s sebagai fungsi dalam variabel t 
>  
>  
Menentukan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  








Program Maple tentang Pengaruh Sistem Imun dan Virus terhadap Dinamik 
Pertumbuhan Sel Tumor dan Sel Normal dengan Terapi 
 
a. Pertumbuhan Sel Tumor 
>  
>  
Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  




Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  









Sistem non linear di atas sebagai berikut 
>  




Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
c. Pertumbuhan Sel Efektor 
>  
>  








Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
d. Perubahan Konsentrasi IL-2 
>  
>  








Solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
e. Pertumbuhan Virus 
>  
>  












Menggambarkan solusi sistem pada nilai awal tertentu 
>  
>  
Gambar solusi dari sistem adalah sebagai berikut. 
>  
 
 
 
 
 
 
